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l. COMENTARIO
El año 1997 comienza con una situación inestable que se mantiene durante la primera dwena.
Las temperaturas son bajas (-6.8 ºC en Rozas el día 5) y tienen lugar numerosas nevadas; es en estos primeros
días cuando se registran las precipitaciones máximas en 24 horas (alrededor de 50 l/mº). Se establece después
una situación amiciclónica que se mantiene hasta el día 16 en que una extensa vaguada se extiende desde las
Islas Británicas hasta la latitud de Canarias, en superficie una baja se encuentra centrada sobre Bretaña y los
frentes asociados cruzan la Peninsula dejando algunas precipitaciones moderadas a su paso.
A partir del 22 la situación queda definida por un anticiclón (1040 mb) centrado en Irlanda
que afecta a toda Europa, será en los últimos días del mes, a partir del 29, cuando se produzcan nuevamente
precipitaciones.
Sólo en las co… del norte de la región se superan las medias normales de precipitación,
en el resto de Galicia las precipitaciones se sitúan por debajo del valor habitual en enero. Esmas son las
diferencias con los valores normales de temperatura en el conjunto del mes, las bajas temperaturas registrada
en los primeros días se recuperan ya en la segunda decena y un nuevo periodo frío alrededor del 23 no consigue
que las medias mensuales desciendan signiñcativamente.
1.2. TEMPORALES.
Se registraron mchns atemporaladas en las siguientes zonas y fechas:
Del NE
- entre Estaca de Bares y Cabo Corrubedo los días 2. 3 y 20.
— en Cabo Finisterre el día 21.
Del S
— entre Estaca de Bares y Cabo Corrubedo los días 7 y 18.
— en cabo Finisterre y Cabo Villano los días 16 y 31.
Del W
- entre Comtbedo y La Guardia el dia 8.
- entre Cabo Finisterre y La Guardia el día 9.
- entre Estaca de Bares y Cabo Villano los dias 8 y 19.
Del SE
- en Cabo Finisterre y Cabo Corrubedo el día 30.
Se registró temporal en las siguientes zona y fechas:
Del W
— Entre Cabo Finisterre y Cabo Corrubedo el dia 8.
Del NE
- En Cabo Vilano los días 20 y 21.
Del S
- En Cabo Villano el día 30.
!
l 2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61-90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación del valor" mensual respecto de la, media entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para
cada dirección en Km/h.
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mes 1/Añ0 97
1387 LA CQRUñA
1.TEMPBRATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 10.2 ( 10.2/ .0)
de máximas: 12.9 ( 13.0/ -.1)
de mínimas: 7.5 ( 7.5/ .O)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.6 el día 12
mínima: 1.0 el dia 5
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 149.3 ( 131.1/ .3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 24.9 el día 2
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 107.5 (37%) (103.0/ .2)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 78 (78/ .l)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.0 ( 9.9/ .1)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1006.5 (1011.4/ -.8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 69 Km/h el día 3
1/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 6 % CALMAS 14 %
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MES 1/Añ0 97
28 V
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 7.7 ( 7.3/ .4)
de máximas: 11.4 ( 10.9/ .5)
de mínimas: 4.0 ( 3.7/ .2)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.8 el día 12
mínima: -5.5 el día 5
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 171.5 ( 269.5/ -.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 43.4 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 89.7 (31%) (102.6/ —.3)
DIAS DESPEJADOS: 4
DIAS CUBIERTOS: 12
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 84 (84/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.0 ( 8.9/ .1)
5.pnzsxon.(npa)
NIVEL DE LA ESTACION: 971.7 ( 976.0/ -.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
1/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 8 % CALMAS 17 %
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MES 1/Añ0 97
13873 ALVEDRO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 8.7 ( 8.7/ .0)
de máximas: 12.8 ( 12.8/ .0)
de mínimas: 4.6 ( 4.7/ -.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 19.8 el día 12
mínima: -3.2 el día 5
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 111.5 ( 153.8/ —.5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 21.9 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 96.4 (33%) (101.2/ -.2)
DIAS DESPEJADOS: 5
DIAS CUBIERTOS: 9
4.EUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 80 (78/ 1.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.7 ( 9.3/ .6)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1002.5 (1008.3/-1.0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 76 Km/h el día 3
1/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
CALMAS 26 % CALMAS 23 %
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MES 1/Añ0 97
1505 ROZAS-LUGO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 5.4 ( 5.7/-0.3)
de máximas: 10.2 ( 10.2/ 0.0)
de mínimas: .6 ( 1.3/-1.7)
ABSOLUTAS:
máxima: 16.4 el día 13
mínima: -6.8 el día 5
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 97.1 ( 128.6/ -.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 20.7 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 17
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: //./ (//%) (101.3///./)
DIAS DESPEJADOS: 9
DIAS CUBIERTOS: 10
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 83 (85/ -.4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 7.9 ( 8.3/ -.6)
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 962.7 ( 985.8/-3.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 59 Km/h el día 18
1/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
CALMAS 28 % CALMAS 21 %
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MES 1/Añ0 97
1690A ORENSE
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 7.8 ( 7.2/ .7)
de máximas: 12.8 ( 11.9/ .8)
de mínimas: 2.8 ( 2 8/ 0)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.8 el día 11
mínima: —3.4 el día 6
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 9999.9 ( 98.6/99.9)
MAXIMA EN 24 HORAS: 25.7 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: -3
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 85.6 (29%) ( 90.9/ -.2)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 15
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 84 (83/ .2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.0 ( 9.0/ .0)
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 997.5 (1002 3/ —.8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 54 Km/h el día 7
1/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h
CALMAS 28 % CALMAS 51 %
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MES 1/Añ0 97
1484; EQHZEYQDRA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 9.5 ( 8.5/ 1.0)
de máximas: 12.9 ( 12.5/ .3)
de mínimas: 6.0 ( 6.9/ —.4)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.6 el día 12
mínima: —1.0 el día 5
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 180.7 ( 211.5/ -.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 50.0 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 115.9 (39%) (113.4/ .1)
DIAS DESPEJADOS: 7
DIAS CUBIERTOS: 11
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 77 (76/ .2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.5 ( 9.4/ .1)
5.PRESION.(Bp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 1001.3 (1008.2/-1.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 61 Km/h el día 18
1/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h
CALMAS 30 % CALMAS 25 %
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MES 1/Añ0 97
1425 25;NADOR
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 8.5 ( 8.2/ .3)
de máximas: 11.6 ( 11.4/ .2)
de mínimas: 5.3 ( 5.0/ .2)
ABSOLUTAS:
máxima: 17.4 el día 12
mínima: -.8 el día 6
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 213.6 ( 285.4/ —.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 46.6 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 113.2 (39%) (107.4/ .2)
DIAS DESPEJADOS: 6
DIAS CUBIERTOS: 12
4.HUMBDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 88 (85/ .7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.8 ( 9.5/ .4)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 985.4 ( 990.7/ -.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 85 Km/h el día 8
1/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
S % CALMAS 16 %
3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocio.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
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MAPA DE ISOYETAS. ENERO 1997
CM…T. DE GALICIA
CLIIIA'I0I0GIA
UNIDAD: l/m2
INTERVALO: 25 I/m2
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ISANOMALAS DE PRECIPITACION. ENERO 1997
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: l/m2
INTERVALO: 25 l/m2
MAPA DE ISOTERMAS. ENERO 1997
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: ºC
INTERVALO: 1.0 ºC
ISANOMALAS DE TEMPERATURA. ENERO 1997
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: ºC
INTERVALO: 0.5 ºC
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CER'IRO K7EOROLNICO TERle1M. 1! GM.1CIA "LMS 017R105 02 79601217001… ( El 0601…K 101 )
Sección de (11041010011 7 RELACION (! K'l'tm% “SERV… EN LAS ESÍRCIWES
.......... _. EIRO K 1997 DE LA RED CLIMÍOLM1CA
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13171 o*xmo 02 35 320 790 100 90 220 130 05 64 10 56 10 175 03 55 30 2103
¡.El UI. LEI UE LE" E E LIII LE L0 L R E E R E L L L L L LE E E R R R 00 E L L
13424 "…º 250 360 40 09 115 43 01 12 U 26 290 55 01 09 1379
LE L L E 6 LE L L L 0 R R E E L L L L L E LE R R L
13444 …El” 6. C. 272 200 312 200 20 27 65 02 04 15 40 150 23 27 50 10 20 20 1465
L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13450 601 350 390 30 90 00 170 50 10 140 ID 160 60 30 20 1760
L L L L L L L L L L L L L L
13460 RIBE1R0 110 500 560 40 10 100 200 30 50 00 170 20 740 230 20 40 40 2940
L L L L L L L L L L L L L L L L L
1346! …l” 290 300 740 10 40 120 100 20 70 70 140 170 6" 130 20 40 20 20“
L L L L L L L L L L L L L L L L L
134611 “NEIRA 321 739 15 145 49 32 05 129 540 1” 02 7
|| l L E E 2 E L L L L L L L E LR13460 SNI KIS£L0 272 364 204 53 12 23 09 14 21 03 27 50 335 402 57 00 17 03 1994
L' L' L 1'. L Li L L L L L L L L L L L L L L
13477 mu 210 320 50 20 10 260 10 20 40 110 20 160 350 30 20 1630
L L L L L L L L L L L L L L L
13470 ¡(WE 115 250 105 30 01 173 67 07 03 67 16 40 07 52 1" 11 09 30 01 1244
1.0 L L L L L L L0 0 10 0 0 L L L L L L L R L L
134071 DIRV1I-V1KN 020 600 15 90 100 40 60 14 45 100 SW 52 04 03 07 15 07 2562
L L LE E E LI L LOR R R R R R0 ” L L L L LR LR E 0 LR 0 L0 L0 0 LI L"
13400 VIVERO-…I£1RA 4” 642 25 04 110 1” 62 04 03 03 67 10 40 17 605 204 06 04 12 34 05 2551
UE! IE !! LR£ E E LE L L LEB LEI L20 E E L L L LE L L E E LE [ LRE LE E L L E
13510 574. MTR MIG1EIRA 152 530 200 60 66 350 N 90 15 115 05 520 310 2” 54 35 2072
L L L LE 1.2 E L L L L 0 0 L L L R L L ER L L 0
1353 CAPE… 172 ”0 37 50 60 119 273 90 62 175 224 09 342 397 07 20 04 54 117 16 3074
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1353L "10091” 102 31 307 45 101 42 216 234 69 45 174 145 123 103 150 359 34 69 N 2535
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13506 5. …l” 70 507 04 155 163 50 119 49 97 23 104 360 13 65 65 1924
LE L L 0 60 E L L L 60 60 L L L L L L E E LE 0 El 6 L L
1360 FEKJWIIÚS 25 100 130 15 70 105 ” 12 IP 35 50 N 120 110 50 30 1104
L L L L L L L L L L L L L L L L L
13600 …FMO 0 99 211 34 23 12 91 170 20 39 103 10 56 96 17 200 3 1 1 17 97 12 1432
L LG UI LI L70 L! L 10 L L0 0 0 L0 L'l' L LG L L0 L L L L L LI
13610 TES… 53 72 203 00 07 U 95 419 35 46 155 00 03 36 26 309 04 40 34 20 1920
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1363 AS ms 02 374 40 16 06 02 100 370 70 09 01 01 139 30 57 39 274 377 01 03 44 45 “ 2094
LR LS LS L! L" U! LE L L L LR R 0 LE LR L L L L |. L E L R LE L L
13720 0…E 120 176 40 15 25 90 20 125 23 30 50 175 25 70 40 1194
L L L R L L L U! R R L L L LE L R R R R R R LE L L
1300 0E'I'MZDS 212 53 200 16 1P 130 36 1' 26 41 53 709
L L E E E L L L 0 E E E L L L L E E E E E E 1.6 L L
13001 904 “EN 10 310 90 30 05 12 160 20 143 15 05 55 174 02 01 04 41 65 1272
L L L L L L L L R R R R L L L LR L L L L L L L
1301 514. 01112 250 220 160 ” 120 40 170 10 10 100 7
L E E L L L L L L L L L
…. .....--... - .. .. ...A…“bu' .';..L'.. *.w 5: J—'.q*…£'. ¡' ¡…n
_¡ _: _3 __4 _s _s __7 _a _9 __10 _u _12 _u _u _¡s _¡s _n _n _¡9 _:o _z¡ _22 _21 _z4 25 _26 __21 u _:9 __:o _:n mm
13024 (¡II… 30 40 60 65 132 110 65 32 156 95 75
L L L L L L L L L L
13020 …… 247 46 61 105 34 00 102 07 51 30 07 02 05 01 75 10 079
E R L L E R LE L LE LB ! R R R R L LR L L LE L LR R E R R R E LE L L0
1302! 5. …s 0E ¡E… 410 101 06 137 320 15 142 44 50 72 100 76 100 1906
L L L L L L L L L L L L L L
13044 CARAS 256 65 35 20 105 196 03 01 135 23 60 07 52 112 05 26 115 1223
L L L L L L |. L L L L L L L L L L
13062 CÍCEIRE 240 U 43 40 120 12 116 16 40 25 27 150 19 02 1010
L L L L L L L L L L L L L L
1307 LA C… 9 127 265 15 06 11 122 224 1 10 97 0 42 49 16 219 IP 7 IP 20 90 26 1444
LE LG LG LG LGTE LYE L L L L 0 0 0 L L L LG LR L L LR L R L L L
13071: LA CCR… ¡(MP. 93 170 29 43 6 61 217 2 0 109 14 45 16 13 150 6 2 4 103 16 1115
E LOE LR 10 LBE L LE L L L R I1 L LR L L LRE L L LOR IR L! L L
13071 LA TEL" 07 220 90 05 55 75 10 15 110 10 62 23 35 130 6 35 97 993
L L L L L L L L L L L L L L L L L
13001 MLRICA 30 104 19 06 64 150 125 II' 142 203 40 211 47 06 1” IR 1415
L L L LE LE L L L0 R R L L1 LR L L R L L L
1390 mm 10 550 60 95 96 246 13 02 01 192 106 06 62 100 153 02 30 170 1910
L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1391E CNSO-REREIRAS 630 41 330 314 16 260 121 112 63 112 100 2107
E LRE L E E E L L L R R E E E R L R LR L LE LR R R LR R R R R R R R
13911 CNISTN£0-FÚI… 50 500 40 90 120 130 260 00 100 260 220 00 10 50 70 2“0
LR L L R R L L L L R R R R R R R LR L L L L LR R R R R R R LE LR R
1399 CRS'IRELO 277 413 141 43 09 370 170 140 37 150 123 I 170 335 04 7
L L L L 0 B R E L L L L L L L L R R R R R R L L L
1401 CMCLBIGI 277 121 03 61 72 409 204 101 72 19 101 192 60 45 29 06 123 06 122 171 13 2615
U LE 11 LE L LG L L0 L! L L L LG L! L L L L L L 13
14001 LMO 1! 120 22 17 01 260 304 100 46 10 330 107 215 04 04 412 110 03 106 211 2470
L L L E LE L L L L L0 R R R LR L L'! L L LR L L LR R R R L L
14090 SENA DE MES 162 32 30 43 27 497 457 239 600 00 319 190 317 33 27 221 61 07 02 173 334 105 3092
L L L0[ L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1410 …… MES 01 105 10 03 170 354 32 20 04 164 73 122 54 56 23 03 01 79 05 1429
ER KS EISL [05 IES E L L LB L! R R R [R L L L LE LE L RE LE R R R L L L
14126 VIL…RR 46 10 04 130 65 20 40 20 75 21 40 5 196 37 77 46 35 04 10 46 1095
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
14211! 51M1R0 120 3” 100 30 100 160 200 120 100 100 50 1
E L E E R R L L R L 0 R R R L L L L L L L R R R R R E E E E R
1421! …ES 10 20 130 172 394 20 24 214 106 152 270 40 32 14 302 25 1925
L || L L L L L L L 61 6 L L L L L
14256 …LOS-USÍRO 140 140 300 N 40 210 100 190 90 70 70 1“ 20 22”
L L L L L L L L L L L L L L L
14251 …5-00L6010 0 32 14 30 20 43 50 62 40 50 00 20 55 72 150 90 50 ”2
I R II L L L L L L E E 0 El E L L E LOE L 0 0 0 RE E E 0 L L L
1426 mms—ms 153 56 1 17 226 200 46 06 172 65 273 50 56 72 03 07 70 105 1770
[R L El L L L L L! E E E L L LG! LIE L! L L E L! E E! E L L 0
1420 SM"… RE”. 25 03 70 II' 5 100 432 27 43 6 159 22 241 64 4 06 IR 1' 19 40 155 54 1715
L" L'! L” 10 06 LSE LE L L L0 L! R L! L! L 10 LIE L L L IE L R R L L LR
14301 5. RELA70 0E LUIS 03 160 05 04 04 27 366 273 39 05 06 179 122 261 66 40 70 04 05 130 364 IR 2141
LE L L LEI L£0 LOE L L L L 0 El 0 00 LE L L L6'I' L L L L L 0 0 H R L L L
1435 014 120 16 17 450 341 109 31 00 200 162 407 19 36 N 131 400 2623
L L L L L L L L L L L L L L L L
. --. .- —-4.—1—0—_…4H-_-» . '...5.a…lb.' .,.
_1 __2 ___: __4 _5 _5 _7 _0 __9 _10 _11 _12 _10 _14 _15 _15 _17 _10 _19 _20 _21 _22 ___20 _24 _25 _25 _27 _20 _29 __00 _31 70144.
14354 11014 commo 114 21 19 522 431 02 41 075 102 052 15 20 04 01 05 500 2915
40 104 L0 50 LR: 45 un 10 10 L0 011 a 4 011 112 10 L0 L0 L0 un 10 L0 L04 & 00 110 011 11 n 10 0
1451 ¡me 17 110 440 50 40 90 30 150 70 20 50 100 14 1451
L 5 n L L L 5 5 L L L L L L 0 5 L L
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEI$OLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han_calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 para
los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
---—__-_____------ ___—__--__—-__--_
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1005.7 9.6 3.4 137 2
850 1457 2.2 6.4 217 2
700 3000 —6.8 11.0 246 3
500 5541 -24.3 16.5 265 5
300 9072 —48.4 19.5 273 11
200 11688 -54.7 //./ 278 11
150 13530 -54.6 //./ 280 10
100 16106 -58.6 //./ 275 9
50 20418 -61.3 //./ 279 8
30 ///// //./ //./ /// /
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
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Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red'climatológíca.
